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EL SAQUEO DE PORTOPI POR LA "MONTAÑA NEGRA 
(1412) Y OTRAS HISTORIAS DE CORSARIOS 
G A B R I E L L L O M P A B T 
El expolio del proceso instruido en la curia de gobernación de 
Mallorca sobre el saqueo e incendio de Portopí por la escuadra geno-
vesa mandada por Antonio Doria, acaecido el 20 de juio de 1412, per-
mite hacer luz sobre la vida diaria en el puerto principal de la isla a 
fines de la Edad Media. 
Intervienen en el mismo tomo testigos oculares las primeras autori-
dades de la isla, que actuaron en la defensa, así como distintas figuras 
de primero y ultimo plano de la vida económica que resultaron perjudi-
cadas, lo cual contribuye a que el cuadro sea más fidedigno a la par que 
mas variopinto. 
El acontecimiento en cuestión, con ser uno de los hechos de armas 
más importantes de la historia de la bahía de Palma ni siquiera fue re-
cogido en el Cronicón Mayoricense de Alvaro Campaner lo cual nos da 
idea, de rechazo, de la prudencia con que debe de ser utilizada nuestra 
documentación actual y cuan importante sea la búsqueda de nuevos 
datos, pese a las apariencias y opiniones contrarias, a veces prevalentes. 
El objeto de este artículo es presentar, valiéndonos de las deposi-
ciones de los propios testigos, la evolución de los acontecimientos, pre-
viamente situados con ayuda de algunas noticias sueltas procedentes de 
la correspondencia de la mencionada curia de gobernación con los 
ayuntamientos insulares. 
La valoración de carácter económico queda para otra ocasión a 
fin de no recargar esta nota.1 
J El mencionado proceso titulado Procesius ¡actus super nefanda depredatione facía 
per ianuenses in regno Maioricarum 1412, consta de 164 folios a dos caras. Es copia. 
Comienza con la denuncia hecha por el abogado y los procuradores fiscales F. Morro, 
A Cardell y J . Martí ante Pelai Unís, lugarteniente de Roger de Monteada, gobernador 
del Reino de Mallorca, en el local de la curia de gobernación. L a sesión tiene lugar, a 
'os dos días de la catástrofe, el 22 de julio de 1412, 
Sigúese (f. 4 v.) la petición de apertura del proceso, hecha por los jurados y el sin-
dico de la universidad, personalmente presentes. 
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LA PREHISTORIA DEL SAQUEO 
Las autoridades mallorquínas que intervienen en el proceso men-
cionado insisten en la ruptura unilateral por parte de Genova de la 
paz existente entre Aragón y Genova, por esta razón —para probarla— 
insertan al final del legajo los articulados completos de las últimas 
paces firmadas por la Corona de Aragón v la República marinera (1390 
y 1403). 
El contexto histórico del saqueo e incendio de Portopí no es nada 
halagüeño. 
En efecto, a fines de abril de 1411, una nave catalana patroneada 
por Pere Sallent, al mismo tiempo escribano de la expedición, fué ataca-
Pelai Unfe (f. 8 v.) accede, previa consulta con Arnau Sala, asesor regente de la 
curia de gobernación. 
Los testigos quo se presentan son los siguientes: / . Jordi lirondo, cónsul de Genova. 
2. Bernal Fuster, mercader de M. 3. Ferran d'Arenes de La Coruña. 4, Joan Gallego, de 
La Coruña, del Regne de Castella. 5. Jacme Romà, habitador de la Ciutat de Mailorques 
(en adelante: C. de M,). 6. Francesc Orlóla, mercader, ciutadà de M. 7. Bartomeu Reyal, 
mercader de M. 8. Bartomeu Guitard, mercader de M. 9. Ramon Podagre, mercader 
de Beaucaire, Francia. 10. Rotlondi Ferrer, mercader de Ast, del Cap de Penmunt. II. Bar-
tomeu Jornet de ta vila de Denla. Valencia. 12. Bartomeu Ribes, nadiu dc la vila de 
Vilafrancha de Panedés. 13. Jacme Valentí, ciutadà de M. 14. Joan Ribot donzell de M. 
15. Guillem de Sant Joan, cavaller de Ai. 16. Perico de Mora, donzell de M. 17. Beren-
guer de Togores, donzell, vaguer de la Ciutat de Mailorques. 18. Arnau de Mur, doctor 
en decrets. 19. Luis de Pacbs, ciutadà de M. 20. Guillem de Tagamanent, cavaller de M. 
21. Antoni Faso, venecià, patró de nau. 
La fase siguiente es la solicitud dc los jurados y el síndico de que se informe a la 
población por bando para que los perjudicados expongan los daños sufridos {ff. 49-49 v.). 
La lista de éstos se dará en el artículo correspondiente al aspecto socioeconómico e 
histórico cultural del suceso. Se trata de unas noventa personas. 
Una vez reunidos los datos sobre los daños ocasionados por et ataque a Portopí y 
sus naves se insertan los perjuicios dados por varios otros ataques corsarios realizados 
por la misma escuadra dc Doria en la misma expedición o por naves genovesas mandadas 
por los mismos patronos que intervenían en la expedición o por otras realizadas en 
tiempos colindantes con el gran saqueo en cuestión. 
En primer lugar se evalúan las pérdidas del ataque a la gallóla den Pere Alemany, 
mallorquín, que fué depredada en el puerto dc Cagliari, mientras se dirigía a Túnez 
(f. 81 ss.): luego los .de la nau den Simó Montóla, de Barcelona,, que, viniendo del 
Norte de África, fué atacada y robada en la costa de Capdepera, perteneciendo toda su 
carga a mercaderes insulares (f. 91 ss.). Este suceso ocurrió anteriormente y nuestro 
proceso incorpora el levantado anteriormente y que hoy está perdido. Lo que no in-
cluye es la historia completa del acontecimiento. 
Siguen otros desastres, algunos mas especificados, otros menos. Así el robo dc la 
nau den Lanés, acaecida el 21 de mayo de 1412 no sabemos exactamente en dónde 
(f. 126 ss.). Luego la rapiña de un leny en el Port de Sóller, cargado de vino provcnzal, 
el 15 do julio de 1411 (f. 130 ss.). Mas tarde la coca den Riera (132 v.) y la coca de» 
Pere Orlóla, ésta última perdida el 21 dc abril de 1410. 
El legajo acaba insertando los textos dc los dos últimos tratados de paz existentes 
entre Aragón y Genova: el firmado por Juan 1, en Sant Feliu de Guíxols, el 29-3-1390 
y el de Martin 1, datado en Valencia el 16-2-1403 (ff. 136-152 v. y ff. 153-163). 
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da y robada, en las cercanías de Capdepera, cuando hacía el rumbo del 
puerto de Palma, procedente de Bona y Alcoll, cargada con algodón, 
cueros y cera, además de oro africano, valorado todo en unas 40.000 
libras mallorquínas. 
La nave pertenecía al mercader catalán Simó Montorfa, de Bar-
celona, pero las mercancías pertenecían a gente mallorquina.2 Por ello 
fueron enviados al lugar enseguida Jordi Brondo y Joan Sunyer.3 Luego 
se estimaron las pérdidas en un proceso fechado el 11 de mayo. 
La nave atacante formaba parte de una escuadrilla de tres, man-
dadas por los patrones Eccllí Salvatge, Julià Centurió y Enrico Lucanelli. 
Se encontraba ancorada, capeando el temporal, cuando Selvaggi la tomó, 
escapando prácticamente toda la tripulación a tierra, desde donde in-
tentó remediar el mal: 
[Com] en Lup Domingo, nauxer d'aquella tnau], assegurat, sia en-
trat en les dites naus dels genovesos, suplicant al dit capità que li pla-
gués dellurar lo dit escrivà e dar a rescat la dita nau, presa ab ses robes 
e mercaderías, lo qual capità respòs que no ho poria fer, per a prometen-
sa feta en poder del dit Comú de Janova que ans li convenia allá apor-
tar o amenar la dita presa feta.* 
La respuesta encendió el coraje de los perjudicados. En consecuen-
cia se secuestraron los bienes existentes en Mallorca propiedad de 
aquellos patrones genoveses, guardados por mercaderes amigos y mar-
cados de tur marcfia o senyal Igualmente se escribió a Ibiza para que se 
hiciera lo propio. Lo cual quiere decir que Genova mandaba a las islas 
navegantes que las tenían uien conocidas por el ir y venir de su pro-
fesión. 
El dia 16 de mayo de 1411 la nave de Pere Pons, patrón de San 
Feliu de Guixols, era atacada frente a la costa Sur de la isla por dos 
naves de genoveses. AI verse acosado el marino catalán se refugió en 
Cala Figuera adonde acudió mucha gente que se hallaba en la marina 
de Santanyí trabajando en el campo, dirigidos por el batle del caserío. 
Tras cuatro horas de pelea los genoveses cejaron en su intento. Queda 
claro que la ballestería era el arma decisiva en estas ocasiones, De ahí 
que al llegar la hora de premiar la ayuda se dio una cantidad mayor a 
quienes llevaban ballesta que a los que portaban otras armas de menor 
alcance.0 
2 Proceso f, 91 ss. 
3 Texto de la credencial del gobernador a todos los líbatles" de Mallorca. ARM. 
AH-90 f. 250, de fecha 29-4-1411. 
4 Carta del gobernador al gobernador de Ibiza del 2-5-1411. AH-90, f. 25$ s. 
0 Sobre el hecho de armas y la discusión sobre la ulterior recompensa cargada so-
bre las mercancías de la nave véase la Carta del gobernador al batle de Santanyí ( 1 8 - 5 ¬ 
1 4 1 1 ) en AH-90- }}. 264-264 v. Además: AII 90, j. 269 v. 
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Poco después las mencionadas naves caían sobre el Puerto de Sóller 
y robaban el lentt de Pere Pau, apoderándose de su carga de vino fran-
cés: setenta toneles de vino de Agde, Era el 15 de julio del mismo año. 
El total estaba valorado en más de mil libras mallorquínas.8 
En Mallorca había conciencia de que se procedía por expreso man-
dato de la República y así se hace constar en el proceso, cuando —a tra-
vés de testigos que no se nombran— se describe con detalle la arribada 
a Genova ae la expedición mencionada llevando consigo la nave de 
Montorfa.7 
Según se refiere, el mando de la flotilla genovesa al acercarse a 
tierra mandó una chalupa para dar la noticia del regreso y pedir ins-
trucciones acerca de como debía hacerse la llegada. 
La de las naves se hizo con el mismo aire triunfal que la de la cha-
lupa que agitaba banderas, tocaba la trompeta y voceaba: —j Victoria! 
Todos respondían gritando: —¡Vixca fo Comú de Ceriovaí ¡Vixca! 
(sic). 
Las autoridades salieron a recibir la escuadra que entró y el patrón 
Ezzelino Selvaggi les ofreció la nave apresada en Capdepera. 
EL ASALTO DE PORTOPl POR LA "MONTAÑA NEGRA" Y EL 
RESTO DE LA FLOTA GENOVESA. 
Con estos antecedentes podemos comprender el ánimo de los ciuda-
danos de Palma cuando se enteraron una mañana de verano de 1412 que 
una escuadra, fuerte de siete naves, cruzaba la bahía en dirección Porto-
pí. ¡Y eran genovesesl... 
Arnau des Mur, jurista famoso, explica como se dio cuenta de la 
presencia de los genoveses un día que estaba holgando en lo alto de 
la torre de su casa, una de tantas torres con vista al mar como tiene 
aún la ciudad vieja y que servían para el esparcimiento de la vista y 
para curiosear sobre el mundo la población medieval y moderna de la 
ciudad. Su deposición en el proceso es de un sentido concreto, bien de 
agradecer hoy, a distancia de cinco siglos: 
Lo honorable míser Arnau des Mur, doctor en decrets, ciutadà de 
Mallorques, testimoni Jurat e interrogat dir veritat, la qual sapla, sobre 
les coses a la cort denunciades e Interrogatoris davall scrits. 
E primerament fou Interrogat sl sap o ha oyt dit que per alscuns 
navilis de janoveses sia estat donat dan de robaria, combatfment o cre-
mament en la illa de Mallorques, ports o navilis en aquells estants. 
a Proceso f. 110. 
1 Proceso f. 122 s. 
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E dlx ço que.s segueix saber e ésser ver, que en lo mes de juliol prop 
passat , un dilluns a vespre, el testimoni, com fos en la tor ra de son 
alberch ab companys de casa sua, m i r a n t vers lo Cap B l a n c h de la dita 
Illa, veeren e comptaren set naus qui falen la via del port de la c iutat 
a la vela, 
E lo dimarts , ans de dinar, aquest les viu en a l t a m a r en calmes e 
c o m aquest après dinar se fos gi ta t a dormir sentí gran remor de gents 
e t r o m p e t a a n a r per vila, cridant que tot hom a n à s ab ses a rmes a mar . 
A la qual rumor el testimoni, despertat , de present se a r m à e feu a r m a r 
sa companya e a n à al cap del moll. 
E aquí atrobà J a molta gent a r m a d a e viu lo honorable mossèn P a -
lay, lochtinent de governador, a cavall. 
E d'aquí m i r a v a tot hom set naus de janoveses que estaven devant 
la p u n t a de Portupí. 
E.l testimoni fou creat aquí en capità del moll per lo honorable 
lochtinent, ensemps ab lo h o n r a t en J o a n Robert donzell, qui aquí e ra 
a x í m a t e l x armat , metents en ordinació les gents qui aquí eren per de-
fendre los navilis e lo port del moll. 
E , s t a n t aquí, vench en B e r n a t Fuster , mercader , ab un laut, qui 
venia de les dites naus, e recompta aquí com ell havia p a r l a t a b mlcer 
Antoni Doria, capità de les dites naus, e 11 havia presentada una letra 
del h o n r a t en Jordi Brondo, cònsol de janoveses. 
E dlx-11 de paraula que nos haviem, en bona concòrdia de tots los 
regnes, declarat per lustlcia en rey, senyor d'Aragó e nostre, lo molt alt 
senyor en Ferrando, olim apellat I n f a n t de Castella, e que la t e r r a se 
aparellava de fer festes e alegries per lo dit senyor, per que.s guardassen 
de fer novitats, ne dans en la Illa. 
E lo dit capità respòs fort superbiosament que ell d'aço no.s curava, 
ne podia fe resposta fins que.n hagués parlat ab los patrons que n o eren 
aquí en la sua nau. 
E com lo dit Fuster li oferís de esperar e que ell havia cert m a n a -
ment del Comú e que faria lur m a n a m e n t . 
E aquí fou acordat que lo cònsol m a t e i x hi a n à s a par lar ab lo dit 
capità, lo qual hi a n à per te r ra e n o poch p a r l a r ab lo dit capità . E se -
guís que les dites naus armades de janoveses, ab barques entoldades d e -
vant , donant anchores se tonejaren fins devant la c a d e n a del port e, de 
fet, començaren a bombardejar contra lo P o r t de Portupí e navilis d'a-
quell, segons aquest testimoni del cap del moll e tot hom públicament 
viu. 
E durà lo dit combatlment t o t a la nit. 
E lo mat í que fou dimecres, com aquest e lo honorable mossèn R a -
monet S a n t Marti , cavaller, capità del moll, veeren que totes les n a u s 
se estrengueren ab lo dit port e, de fet, en vert dues hores del jorn m e -
teren foch en tots los navilis d'aquell port, veent h o m lo fum del c r e -
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m a m e n t dels navilis que m u n t a v a fins al cel e, de fet, trasqueren dues 
n a u s del dit Port , ço es la den Nicolau Merçer e la den J o a n de Sales e 
c r e m a r e n les quatre torres de la boca del P o r t e t rencaren e enderroca-
ren la cuber ta e l a n t e r n a de la t o r r a del faro, segons el testimoni, e tot 
hom, veia públicament del cap del moll. 
E el testimoni e lo dit honorable mossèn Ramonet , duptants de sem-
blant esvaiment del dit moll, feren acos tar totes les fustes al moll e 
encastellar de fusts lo cap del moll, faents aquí llur esforç. 
E lo dimecres al vespre, com gualtassen ab lurs a rmes al dit castell 
de fusta del cap del moll, en vert dues hores de la nit, les dites set naus 
armades de Janoveses, ab les dues d'aquesta c iutat que havien preses, 
donaren vela e anaren-se .n en mal viatge. 
E, duptants-se , mossèn Ramonet e el testimoni, que no s'acostassen 
elles, e barques llurs, e.l moll, pregaren lo honorable Guillem de Sant 
J o a n , cavaller, que era aquí a b e l l a que m u n t à s en la galea a r m a d a de 
que e r a capi tà e que fes vogar en cuberta , per escullir quina volta t e n -
drien e st tenien la volta d'eçà que.ns t r a m e t é s de present lo esquií de 
la galea e t r a m e t é r e m a repicar. E axí ho feu. 
E stlguerem aquí fins a V hores de l a nit e veent el testimoni que 
les n a u s se metien en mar , lexat aquí en guaita lo dit honorable mossèn 
R a m o n e t que li t r a m e t é s a dir sl a l t re c a m í faien les naus, e t r a m e t é s 
a fer repicar , anassen dormir. 
Interrogat qui veeren les dites coses. E dlx que tot lo poble de la 
c iu ta t e molts de les parts de fora, qui, per la dita nova, hlc eren ven-
g u t s . 8 
VERSIÓN DE LLUÍS DE PACHS, CAPITÁN DE LAS NAVES 
ROBADAS. 
La descripción de Arnau des Mur queda bien completada con la 
que hace Lluis de Pachs. El primero, como vimos, habia sido capitán 
de la defensa del muelle. Este fue, a su vez, nombrado capitán de las 
naves de Portopí. Por esta razón, por poder hablar en primera persona, 
es tan interesante su testimonio que describe la acción bélica con pre-
cisión: escasa tropa —y cobarde— a su mando, intento de defender la 
bocana desde las naves mallorquínas mayores colocadas frente a ella; 
petición de refuerzos al capitán de Portopí Jordi de Sant Joan y luego 
al lugarteniente del gobernador con resultado negativo; rotura de la 
cadena que medía unos ciento sesenta pasos (pues tal era la anchura 
de la bocana) y, por fin, lucha de ballesteros desde los mástiles de las 
« Proceso ff. 36-38 v. 
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naves hasta las torres de defensa del puerto, que quedaban más bajas y 
en condiciones de inferioridad, desembarco y quema y arrastre de na-
ves... 
Por lo que se deduce de las manifestaciones de nuestro capitán, se 
pensó que tras el ataque a Portopí se seguiria el ataque del muelle y, 
de hecho, las autoridades le hicieron enseguida capitán de las naves 
ancladas en el muelle de la ciudad en espera de los acontecimientos. 
Pero la flota genovesa previendo seguramente la organización de los 
defensores, se retiró tan luego a alta mar. 
L o h o n r a t en Luis de Pachs , ciutadà de Mallorques, testimoni c i ta t 
e Interrogat dir veritat sobre les coses a la cort denunciades e Interro-
gatoris devall scrl ts : 
E pr imerament fon interrogat si aquest sap nl h a oit dir que, als-
cuns dies son passats, alscunes naus de Janoveses sien arribades devant 
lo port de portupí e que aquell port hagen afogat e dampnificat . 
E dix que, en lo mes de juliol prop passat , un dia de dilluns, los 
honorables lochtinent de governador e jura ts de la dita c iutat crearen 
aquest en capità dels navilis qui eren en lo dit port de Portupi. E açò 
per t a n t com veien set naus de janoveses, devers les m a r s del Cap 
Blanch . 
E aquest, de present, anassen a Portopí e feu metre en la boca del 
dit port, de par en par, les naus den Merçer e den J o a n de Sales, com 
no hl hagués que fossen apresent ne soflclents per metre en endana. E 
aquí aquest estech dins les dites naus, ab fort poca gent. 
E l 'endemà, que fou dimarts , les dites set naus de janoveses se acos -
taren , totes ensemps, devant lo dit port (e aço e ra hora de vespres) e 
aquí meteren-se totes en endana denant lo dlt port e tantost comen-
ç a r e n a bombardejar t i r a n t s als homens de peu e de cavall qui eren en 
terra . 
E n aquest, ab los qui ab ell eren en les dites naus, per semblantment 
t i raren ab bombardes a les naus dels dits janoveses. E a hora b a x a del 
dlt dia u n a b a r c h a dels dits janoveses, entoldada, l a n ç à una a n c h o r a 
assats pres la cadena del dit port e mes a n a n t donà cap a la dita cade-
na. E tantost tomassen . 
E axi stigueren los dits janoveses combatents fins al sol post. 
E com aquest fos ab fort pocha gent dins les dites naus e diverses 
vegades hagués t ramès a dir al dit honorable mossèn Jordi Sent J o a n , 
lo qual es capi tà de Portupi, que t rametés gent a aquest a b que posqués 
defendre les dites naus, e veent aquest que, es tant en l a n a u den M a r -
cer, de aquella nau e de la dita n a u den J o a n de Sales, contra son m a -
n a m e n t , se.n eren èxits tots quants hi eren e n'havien t re ts llurs arneses 
e robes e aquest romàs solament ab si terç e après hi muntaren dos ho-
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mens, ço es en R o m à e un castellà, mariners , e veent aquest que, ab 
t a n t pocha gent no era b a s t a n t a defendre totes les dites naus, com 
aquest veés lo dit honorable loctlnent de governador en terra , a n à per-
sonalment a ell, dlent-li lo es tament en que les dites naus den Sales 
e den Marcer romanien e, de fet, lo requerí que li degués donar gent ab 
que les posqués defendre. 
E lo dit honorable loctlnent respòs an aquest que ell hl fala e far ia 
tot ço e q u a n t li seria possible. Però, de fet, no se.n seguí res (bé creu 
aquest que no r o m a n i a en ell) . 
E, en la nit següent, aquest t r a m è s una b a r c h a , la qual levà lo cap 
que los dits janoveses havien dat a la dita c a d e n a e cerquà e scandejà 
l a à n c h o r a que los dits janoveses havien lançada e no la posqueren t r o -
bar. 
E l 'edemà que fou dimecres les dites set naus de janoveses se acos -
ta ren pus prop a la dita c a d e n a e llurs gàbies eren molt pus altes que les 
torres del dit port e de aquelles gàbies combatien les dites torres, en 
t a n t que algun h o m n o hl gosava a turar . E t rencaren la cadena del dit 
port . 
E mes anant , com la gent de te r ra fos descuberta e mal a rmada , no 
podien fer defensió c o n t r a los dits jenoveses per què tot hom se h a c 
a re t raure e aquest qui ab t a n t pocha gent n o podia defendre les dites 
naus, m u n t à sobre un seu rocí e veent aquest que alguna gent de peu 
nostra , poca en nombre, eren passats d'ellà lo port vers la tor ra del faro, 
e que los janoveses, qui havien presa terra , los carregaven de dues parts , 
acorregué Ilà ab alscuns homens de cavalls e tantos t que los dits j a n o -
veses veeren que aquests se acostaren a ells, retrasqueren-se fins a la 
mar . E, aquests encalçants , aquells estants a t re t de ballesta de les dites 
naus, los dits janoveses despararen a aquests diversos viratons, per què 
cobraren aquests la gent de peu qui e ra aquí llur e meteren-los-se d e -
vant . 
E axí estants, los dits janoveses qui en t e r r a eren volents fer esde-
meses de escaramuça , com aquests se acostaven, ells fugien, t i rants 
aquests vers les naus e aquí ab ballestes, de les dites naus triquejaven 
fortment , e, en açò, los dits janoveses havien j a esvaïda e presa la t o r r a 
pus f o r a n a del dit port, a la qual havien mes foch a les portes, e puis 
prengueren les dites naus dels dits J o a n de Sales e den M a r ç e r e t r a s -
queren-les del dit port, e meteren foch a l a n a u den Anglada que era 
esfondrada e a x í m a t e l x c r e m a r e n tots los altres navilis qui dins lo dit 
port eren. 
E ax í stlgueren aquest e los altres, entorn del dit port, fins a mig 
jorn. 
E la gent nost ra qui aquí havien t remul ta t e treballat, com hagues-
sen f a m e set, començaren a buidar, faents la via de la ciutat , per què 
aquest e tots los altres de cavall e de peu que aqui eren, ab gran dolor 
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e vergonyla, entraren-se .n en c iutat per acorrer al moll, per t a n t que 
los navilis qui eren romases al dit moll no fossen axímatelx dampnlí l -
cats , per los dits Janoveses. 
E estants aquí al moll, los dits honorables loctlnent de governador e 
j u r a t s pregaren a aquest que volgués m u n t a r per capità en u n a n a u de 
Càller que s tava al cap del moll, pus forana de totes, e que ells 11 darlen 
t a n t a gent com aquest volgués, per detendré aquella, e, de fet, aquest los 
h o a torgà e estech aquí tot aquell jorn, ab molta a l t ra gent en lo dit 
moll. z 
E l 'endemà, pensant-se tot h o m que les dites naus de janoveses se 
calassen al dit moll, feu-se fort bas tant provisió e les dites naus de j a -
noveses, abans de m i t j a nit, donaren la vela e part i ren de la dita mar . 
Interrogat si aquest sap que los dits janoveses hagen cremades les 
altres torres del dit port, ne hagen destrolt lo faro. 
E dix que aquest veé destruir lo dit faro als dits Janoveses e veé 
pendre e afogar totes les torres que son d'ellà lo port, après que aquest e 
los qui ab aquest eren foren passats deçà lo dit port, venint-se.n vers 
ciutat . 
E a x í m a t e i x h a olt dir que h a n cremades totes les altres torres qui 
son deçà lo dit port e se.n h a n portades alsgunes veles de n a u s que eren 
dins la església de sant Nicolau e se.n h a n menats molts catlus e se.n 
h a n portada la cadena del dit port . 9 
LA FALLIDA MEDIACIÓN DEL CÓNSUL DE GENOVA EN 
MALLORCA. 
Es muy chocante para nuestra mentalidad el premuroso intento de 
defensa diplomática realizado por las autoridades de Mallorca antes del 
ataque, imaginando que despejarían de enemigos la situación dándoles 
a entender que desde hacía pocos días había nuevo rey en Aragón a saber 
Femando de Antequera —y que, con él, Genova tenía distinto inter-
locutor. Pero los genoveses no se avinieron a razones ningunas. Hay dos 
deposiciones curiosísimas a este respeto: Primero la del embajador man-
dado por el cónsul de genoveses Jordi Brondo, el cual padecía de mareos 
y no podía embarcar. Este embajador fué el mercader Bernat Fuster, 
alias "En Fusteret". Este trajo una carta parsimoniosa redactada en latín 
cancilleresco, que puso en manos de Antonio Doria, responsable de la 
expedición. 
La otra deposición es la del barquero Jaume Roma, que guiaba el 
laut que llevó al embajador de Mallorca a las naves genovesas. El nos 
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muestra a la embarcación que se acerca a la primera nave, la del patrón 
Angelo de Negro y cómo sus tripulantes le hablaron, Y repite también 
los términos de la embajada hecha de viva voz varias veces por "en 
Fusteret" al capitán Doria. Una y otra deposición son como dos caras de 
la misma moneda. Por ello las adjuntamos, una tras otra: 
B e r n a t Fuster , mercader de Mallorques, testimoni j u r a t e interrogat 
dir ver i ta t la qual sàpla sobre les coses en la precedent prevenció e de-
n u n c i a d o contengudes e interrogatoris davall scri ts : 
E pr imerament fon Interrogat si aquest es puja t en les naus dels 
janoveses s tants denant la punta de Portupi. 
E dix que, dimarts pus prop pasat , que.s comptava a X V i m del p r e -
sent mes, lo h o n r a t en Jordi Brondo, c iutadà de Mallorques e cònsol dels 
janoveses, pregà a aquest que pujàs a la nau del capità dels janoveses, 
a p o r t a n t - h l u n a letra, la tenor de la qual es dessús Inserta. 
E aquest, Indult per les pregàries d'aquell, pujà ab lo laut den Romà, 
pescador, a la n a u del capità apellat Antoni Dorls e liurà al capità la 
le t ra d a m u n t Inserta, present Pere de Voltatge Luis de Carmen, Gabriel 
Doria e F r a n c e s c h Spindola, janoveses, e J a c m e R o m à e dos altres, los 
n o m s dels quals al present ignora. 
E, leglda per lo dit capi tà ab los dits janoveses o dos d'aquells la 
di ta letra, aquest a p a r t à a p a r t lo dit capi tà e, en presència dels dits 
F r a n c e s c h Spindola e Pere de Voltatge, aquest dix al dit capità com nos 
havíem per rey e per senyor don F e r r a n d o de Castella e que lo dit còn-
sol dels dits janoveses h a v i a r e c o m a n a t als missatgers d'aquesta c iutat 
que pres tament devien a n a r al dit senyor rey que haguessen en memòria 
dels fets dels ca ta lans e janoveses que quaseün pogués navegar san e 
segur e que are veent lo fet de les dites VI naus se.n complanyía molt, 
per ço c a r si falen dan era destorb dels dits affers que lo dit cònsol h a -
via parlat als dits missatgers. 
P e r que aquest de p a r t del dit cònsol los amonestava que.s guardas-
sen de fer dan, per ço que lo dit senyor rey no fos indignat contra los 
dits janoveses. 
A les quals paraules lo dit capità respongué que les paraules d'aquest 
e la letra del dit cònsol contenia una cosa e que ells hi haurien llur 
consell. 
E après aquest, en presència dels d a m u n t dits, los dix altre vegada 
que guardassen que farien car quant ells partiren de J e n ova ab llur 
comissió feta per lo Comú nos no havíem lo senyor que a r a havem, 
Dlent-los ax imateix que sl volien fer respostas que ell los sperarla 
t res o quatre hores. 
Les quals paraules los dix aquest testimoni en presència dels d a -
m u n t dits tres o quatre vegades. 
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E, a la darreria , lo dit capità dix que ell h a v i a a haver los patrons 
e que,n haur ia consell e hl delliberarien, m a s que s tar la m a s s a e que 
se.n anàs . E aquest anassen. 
I n t e r r o g a t si aquest oí dir al dit capità o a altre janovés que J a eren 
cert if icats ells que lo senyor en F e r r a n d o era nostre rey e senyor. 
E dlx que, com ell partí del moll a b lo dlt laut per p u j a r a la dita 
nau, axí com d a m u n t h a dit, aquest arr ibà a la nau de Angelo de Negre 
qui e ra pus prop que les altres. E aquí, lo dit patró , fen-se a la orla de 
la nau , demanà a aquest quines noves havia ací en ciutat. E aquest r e s -
pos que a n a v a al capi tà per donar-li una letra, d a m u n t incerta , de p a r t 
de lur consol e que ací teniem grans alegries per Don F e r r a n d o que h a -
víem per rey e per senyor. 
E que lo dlt Angelo dlx que j a ho sabia per alsguns homena que h a -
vien presos en Càller, m a s que no ho creien t a n t ferm c o m are com 
aquest los ho dlx. 
I n t e r r o g a t si aquest sap ne h a oït dir que les dites naus hagen fet 
dan a Portopí. 
E dlx que aquest dormí la nit lavors après següent a Portopí e de 
fet viu que per los dits Janoveses fou mes foch en la n a u que patronejava 
en Bar tomeu de Térmens e après aquella den Anglada, 
E, de fet, l 'endemà aquest t o r n à a les naus dels dits janoveses, per 
un catlu den Jordi Brondo, e vaé que les torres de Portopí segons aparia 
per les regelleres eren cremades e que a x i m a t e l x los dits janoveses se.n 
aportaren la n a u que patronejava en Nicolau Mercer e en B e r n a t Oliver 
e la n a u que patronejava en J o a n de Sales. 
Interrogat si aquest sap ne h a oit dir que en les dites naus de J a n o -
veses hagués ca ta lans alsguns. 
E dlx que aquest, lo Jorn contengut en lo prop passat interrogatori , 
pujà en l a nau que pat ronejava en Nicholau Mercer e B e r n a t Oliver, la 
qual après que fou presa fo liurada a Luis del Carmen Janovès, e s t a n t 
près la dita nau, lo dit Luis dix a aquest que, a despit den Anglada, ell 
havia cobrada la sua nau e ell h a v i a mes foch en aquella n a u den An-
E, par t int de aquí e a n a n t a la nau del dit capità , viu aquest a l s -
guns ca ta lans , los noms dels quals aquest ignora qui dlxeren aytals p a -
raules : —Vosaltres havets fetes alimares per lo vostre rey e nos les h a -
vem fetes per les vostres naus . 
Interrogat sl aquest sap ne coneix los patrons de les dites naus . 
E dlx que Angelo de Negra e ra patró de una nau, Angelo Emperial 
de l 'altra e, segons que aquest es cert if icat de Janova , per letra de j a n o -
vès, eren patrons F r a n c e s c h Spinola, la nau d'Ansalí Salvatge, Cario P l -
nello, B a t i s t a Vager e Rafael Scarçaf iga , qui e ra de f o r a . 1 0 
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J a c m e R o m à , mariner habitador de la c iutat de Mailorques, test i -
moni j u r a t e interrogat dir ver i ta t sobre les coses dessús denunciades e 
Interrogatoris davall scrlts. 
E p r i m e r a m e n t fou Interrogat si aquest es pujat en les naus dels j a -
noveses s tants devant la punta de Portupí. 
E dix que s t a en veritat que lo dimarts , que.s comptava X V I I I I dies 
del present mes de juliol, entorn hora de mig jorn, aquest, a pregàries 
del h o n r a t en Jordi Brondo, cònsol dels janovesos, ab un laut de son 
f rare , ensemps ab en B e r n a t Fuster , m e r c a d e r de Mailorques, qui p o r t a -
v a u n a letra de p a r t del dit cònsol, a b alscuns jovens qui vogaven, a n a -
ren en les naus dels dits Janoveses e dreçaren a la n a u del capi tà e 
aquest e lo dit Fustere t m u n t a r e n a la nau del capità . E com foren alt, 
lo dit Fustere t donà al dit capità, apelat Doria, la dita letra, la qual lo 
dit capi tà de continent legi e, lesta, dlx que n o hi podia fer alguna res-
posta fins quant hagués parlat ab los patrons de les naus e que acorda-
r ia que faria . 
E oí aquest que lo dit Fuster dlx al dit capi tà : —Mossènyer guardats 
que farets e n o f a ç a t s mal , ni novitat alguns en esta terra , c a r lo senyor 
don Ferrando, I n f a n t de Castella, ès Rey d'Aragó e nostro e per ell se 
apareylla fer g r a n solempnltat e festa en aquesta illa. 
E tenits per dit que, si mal hl fets, ell es tal senyor que se.n sabrà ben 
p a g a r e v e n j a r à be los seus vasaylls. 
Dient-11 per be ILT. o quatre vegades les dites coses. 
Lo qual capi tà a les dites paraules no responia res slnò que dix que 
se.n h a u r i a son acor t e que se.n anassen con Déu. 
E t a n t tots abdos meteren-se en lo laut e tornaren-se .n. 
Interrogat st aquest oí dir al dit capità o a al t re janovès que j a eren 
ells cert if icats que lo senyor don F e r r a n d o era nostre rey e senyor. 
E dlx que aquests, a b lo dit laut, ans que fossen en la dita nau del 
c a p i t à parlaren ab un patró d'una n a u apellat Angelo de Negro, que era 
pus prop de les altres, lo qual ab gran gent se feu a la orla de la nau 
d e m a n a n t a n aquests quina nova [ t e n i e n ? ! . E aquests respongueren que 
bona, c a r lo senyor infant de Castella e ra rey d'Aragó e que en Mailor-
ques se.n aparellava gran festa. 
L o qual patró e molta gent altre respongueren que Ja en Càller ho 
havien sabut pero que are h o creien molt mils. 
Interrogat si aquest sap que los dits janoveses hagen fet dan a 
Portopí. 
E dlx que aquest estech tots temps a Portopí e viu com los dits 
Janovesos ab llurs barques armades meteren foch en les torres. E après 
sen m e n a r e n les naus den J o a n de Sales e den M a r c e r e afogaren molts 
lauts e barques e al tres coses. 
Interrogat sl aquest coneix los patrons de les dites naus. E dix que 
no hi h a conegut sino Angelo de Negre. 
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Interrogat qui eren los altres qui ensemps ab aquest e ab lo dit 
Fustere t a n a r e n en lo dit l a u t en les dites naus . 
E dix que n'Antoni Blacho, hom viandant qut es tengut den Murta , 
e un flll den Sunyer, qui es tà al c a r r e r de la m a r , e T o m a s pescador, 
qui es es ta t cat lu den Planes, peschador, pero no m u n t a r e n en les dltes 
n a u s . 1 1 
Naturalmente, los dos testigos citados dependen de Jordi Brondo, 
La familia Brondo tuvo en propiedad el consulado de Genova en Ma-
llorca durante siglos. He aquí su testimonio, interesante porque mues-
tra el trasfondo de la operación diplomática tal cual habia sido gestada 
por las autoridades isleñas en la carta, que inserta, y en el comentario 
personal con que la sazona: 
Lo h o n r a t en Jordl Brondo, c iutadà de Mallorques e cònsol dels 
Janoveses en la Illa de Mallorques, testimoni j u r a t e interrogat dir ve-
r i ta t sobre les coses dessús denunciades e interrogatoris davall scri ts : 
E pr imerament fon interrogat si aquest sab que alscunes n a u s de 
janoveses arribassen denant lo port de Portupí dimarts que.s comptava 
XVILTI dies del mes de juliol prop p a s s a t 
E dix que hoc, com hl vees aquest VI naus armades , de les quals 
e ra capità Antoni Doria. 
Interrogat si aquest h a t r a m e s a als dits capi tà e patrons de nau a l -
guna letra o letres, estants les n a u s devant Portupí. 
E dix que aquest fon a m p r a t per los honrats jura ts de Mallorques 
que degués pujar en les dites n a u s per par lar ab los dits janoveses, ço 
es capi tà e patrons, denunciant- los e dient-los com e r a s t a t determenat 
per rey e senyor don F e r r a n d o de Castella e per amonestar - los que a u d a -
closament no proceissen contra aquest regne. 
E aquest testimoni, discraslat de m a l a u t i a e e n c a r e per gran m a l 
que la m a r 11 fa, per poch que navech, dix als dits jura ts que l'haguessen 
per scusat , però que aquest t r a m e t r i a als dit capità e patrons totes le -
t res que per ells en n o m de aquest fossen ordonades. 
E ladonchs per los dits honrats jura ts fon acordat que per mossèn 
J o a n B e r a r t , advocat llur, fos feta e ordenada als dits capi tà e patrons 
u n a letra de la tenor següent: 
Nobiles et circunspecti viri et domini mel. 
Noveritis, per Dei grat iam, dudum fuisse per iustitlam e x a m l n a t u m 
et iam presentlbus ómnibus parlamentis regnorum et t e r r a r u m diclonls 
regie Aragonum publicatum, nostrum Indubttatum et verum princlpem 
et dominum, illustrlssimum dominum Ferdlnandum, olim intltulatum 
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I n í a n t e m Castelle, et per omnia regna et té r ras predictas et universi-
t a t e s ipsarum et singulares, unanlmlter , nullo discrepante, cum m á x i m o 
gaudlo et cordis letltla, ut verum regem nost rum admlssum et a c c e p t a -
tum, culus contemplatione In brevi speramus magnas fieri reparaciones 
et reformaciones In dictis regnis e t terris per Ipsum, et tallter quod, ut 
creditur communlter et in Domino speratur, cessabunt Inter nos et vos 
et alios scandala et d a m p n a ac sinistra que, diabolo instigante, hucusque 
fuere sequta, propter quod vos, nobiles e t circunspectos vlros, deprecor, 
a t tente , ne detls occaslonem Indignando eundem dominum nostrum r e -
gem, procedentes forsltan h a e c ignarl ad aliquas Insolencias, inlurias et 
g r a v a m l n a contra nos vel bona nostra aut eiusdem domini regís quo-
m m c u m q u e subdltorum. 
Quinlmmo, c u m sitls viri providi, faciatis st placet tallter quod in-
commoda cessent quecumque et sinistra. 
Scríbo ves tris reveren tlis, laborans quantum possum pro vestri h o -
nore et còmode e t displicet valde qula non possum ad vos, de presenti 
accederé, propter mare , in quo valde patlor quantuncumque modlcum 
navigando, unde, si placeret vestris reverentüs, aliquem seu allquos duos 
vel tres ad h a n c clvitatem destinare qui m e c u m de predictis conferret, 
cederet mihl ad m a g n a m com placen tlam, ad tollendum omne slnistrum 
in futurum. 
Nec dubltetis quia quoscumque, h a c de causa, mlttere voluerltis, 
usque ad decem, erunt assecuratl In bonls e t ln personis venientes, s t a n -
tes et redeuntes. 
Alia pro presenti non curo vobis scribere, cum pnidentibus pauca 
sufflciant. 
Sed sl aliqua vobis placent mlhi et possibilia rescrlblte. 
Scriptum ln clvitate Majoricarum, die mart ls X V I U I mensis iulii, 
anno a Nativi tat* Domini MCCCCXH. 
Vobis ln ómnibus serviré paratus , 
Georglus Brondo, 
Cónsul Ianuensium ln clvitate et ínsula Maioricarum. 
Noblllbus e t egregils viris Antonio de Horla, Capitaneo et patronls 
navium Januenslum. 
L a qual letra , aquest, de present, t r a m è s als dits capità e patrons 
per en B e r n a t Fuster , m e r c a d e r de Mallorques, lo qual Bernat , de con-
tinent, ab la dita letra, en un laut den Romà, se.n e n t r à en les dites 
naus. 
Interrogat si aquest h a hauda alguna resposta de la dita letra. 
E dix que no, però aquest interrogà lo dit B e r n a t Fuster com fou 
r e t o r n a t si li havien feta resposta en scrits , lo qual respòs an aquest que 
no, ne li.n havien volguda fer. 
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Mas que 11 havien dit de paraula que fos dit an aquest, de llur part , 
que ells hagueren h a u t gran plaer que aquest hl fos m u n t a t e que, si hi 
volia muntar , que n.haurien plaer, 
E altre resposta n o h a c . 
I n t e r r o g a t st aquest s a p o h a vist o ha oit dir que per los dits j a n o -
veses sia estat mes foch en les fustes qui eren en lo port de Portupi e 
en les torres d'aquell port. 
E dtx que aquest, per disposició e m a n a m e n t dels honorables loch-
t inent e Jurats , part í del moll, a cavall, per intenció de a n a r a Portupi 
e que de Portupi, a n a n s que fos atès a la culàssega del port, viu les naus 
dels dits janoveses tonejar dellà on staven e vengueren fins a la bocha 
del port, vora la cadena. 
E, de fet, en fort petit instant, esvaniren tot quant hi havia e de fet 
meteren foch, lo qual aquest viu. 
E com no hagués loch de pujar en les dites naus, tornassen en lo moll 
e viu fumar les torres de Portupi e que se.n m e n a r e n dues naus, la una 
den J o a n de Sales e l 'altre den Nicholau Mercer e B e r n a t Oliver e que 
h a n c r e m a t diverses naus e barques de Portupi. 
E h a oit dir que h a n c r e m a t gran colp d'exàrcies qui eren dins la 
sglèsla de sant Nicholau e molt de mal que h a n fet e que se.n h a n m e -
nats molts cattus, entre los quals se.n h a n m e n a t un catiu sard de 
aquest, lo qual tenia en son servey, en m a n e r a de scuder, e del qual 
confiava e l 'havia a r m a t de lança , rodella, spasa e cota de maylla e 
barruher , e lo qual axi a r m a t se.n es a n a t ab les dites naus . E no.l vol-
guera haver menys per C X X V l i . " 
LA VERSIÓN DEL MERCADER FRANCESC HORTOLÀ. 
Un resumen del saqueo de Portopí lo tenemos en este testimonio: 
F r a n c e s c h Ortolà, m e r c a d e r c iutadà de Mallorques, testimoni Jurat 
e interrogat dir veritat sobre les coses a l a cort denunciades e Interro-
gatoris davall scrlts. 
E pr imerament fon interrogat sl lo jorn que los janovesos arribaren 
en Mallorques, que fonch dimarts , a XVILTI de Juliol prop passat , aquest 
si fou a Portopí. 
E dlx que hoc, que aquest hi fou lo dlt jorn, e stech t o t a la ni t a 
Portopí fins l 'endemà, a quatre hores del Jorn. 
Interrogat sl aquest oi dir als dits janoveses alscunes paraules per 
les quals aparegués que los dits janoveses fossen certificats que nosal -
tres haguessem per rey lo senyor don F e r r a n d o de Castella. 
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E dlx que, s tant , en lo vespre, d a m u n t la sglèsia de S a n t Nlcholau 
sobre un pujol, aquest oí que alscuns ca ta lans dels de te r ra digueren que 
Deus m a n t e n g u é s lo nostro rey Don Ferrando, ço es dlents en tal m a n e -
r a : —Viva lo rey don F e r r a n d o ! 
A les quals paraules oí aquest que los janovesos de les naus respon-
gueren dlents per tais paraules : —Viva lo rey de G r a n a d a ! E molts al -
t res vituperis que los dits janoveses deien als ca ta lans . 
Interrogat sl aquest sap que per los dits janoveses sia s ta t dampnet -
j a t Portopí. 
E dlx que aquest viu com la gran n a u dels Janoveses se acostà a la 
c a d e n a de Portopí e a x í m a t e i x viu com t rencaren la dita c a d e n a de 
Portopí. 
E a x í m a t e i x viu que alscunes barques armades se acostaren a la 
n a u pocha que pat ronejava en B a r t o m e u Térmens e meteren-hl foc e 
après c r e m a r e n la n a u den Anglada e après viu aquest que entraren en 
lo balaner e faeren llur poder de amenar- lo-se .n e, com no hu posques-
sen fer, t r a g u e r e n - n e ço que posqueren e après meteren-hl foch, 
E après viu que meteren foch en la n a u den Marçer a proa, e tan 
tost apagaren- lo , e trasqueren del dit port la dita nau den Marçer e la 
n a u que pat ronejava en J o a n de Sales, les quals se.n h a n amenades ab 
sí. 
E après viu fumar les torres, que hi havien mes foch. E ax ímateix 
viu t r e n c h a r lo faro. 
Interrogat si après que lo dit dan es s ta t donat aquest es s ta t a 
Portopí. 
E dix que, l 'endemà que lo dit dan fon fet, aquest fon a Portopi e 
viu que totea les fustes e barques qui eren en lo dit port havien c r e m a -
des, fin los t imons de les naus, qui eren en terra . 
E a x í m a t e i x viu que, en les cases qul.s tenen pres la sglesia de S a n t 
Nicholau, havien t renchades taules, caxes e b a n c h s e moltes coses. 
E a x í m a t e i x h a olt dir que se.n h a n aportades anchores, grumenes 
e veles e altres a m e s e s . 
Interrogat qui eren ab aquest com aquest oí les paraules desús per 
aquest dites e testificades, 
E dix que en Gaspar de Térmens e en B a r t o m e u Reyal e en Perico 
Gual e en Perico S o c a r r a t e en Bar tomeu Guitard e d'altres. 
I n t e r r o g a t l 'endemà com aquest t o r n à a Portopí a b qui hi anà . 
E dlx que ab n'Antoni Soldevia e en Gabriel Matero, en Fortesí 
Mart í , Perico Serra e d'altres m o l t s . " 
1 3 Proceso }}. 25 v.-26. 
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RECUENTO DE PERDIDAS. 
La suma final del saqueo reportó la perdida de las siguientes naves: 
Nau den Joan de Sales, de 1600 salmas de tonelaje 
Nau den Nicolau Mercer, de 2.000 salmas 
Nau den Bernat de Térmens, de 700 salmas 
Nau den Bernat de Tudela, de 600 salmas 
Nau den Lluis Sanglada, de 700 botes 
Barca castellana den Cristòfol de Murta, de 300 salmas. 
Nau den Bernat Amat 
Las dos primeras fueron robadas Las restantes, quemadas. A ellas 
hay que añadir: 
Balamer den Bamón Gual, que fué quemado. 
Lauts quemados, 8 
Barcas quemadas, 3 
Barcas averiadas, 7. 
Góndola quemada, 1. 
Barca de panescalm, quemada, lfpertenecicnte a la barca castellana). 
Entre las cargas perdidas, la de más importancia fué la de la 
nave de Joan Goncálvez de Sevilla, que se perdió, cargada de material 
bélico (9.000 astas de lanza sin desbastar). 
Hay que hacer constar que dos de las grandes embarcaciones per-
didas, la nau den Sales v el ballenero estaban prestos para zarpar hacia 
el Norte de África en viaie corsario. Por esta razón muchos perdieron 
allí sus equipos de vestido y armamento, incluso los médicos de a 
bordo (propiamente barberos) reclamaron sus cajas de medicinas y he-
rramientas quirúrgicas. 
Las pérdidas sufridas por el personal de tierra fueron también im-
portantes. Aparte de los pescadores que se quejan de la pérdida de 
sus útiles y trebejos (entre ellos, calaments de llam^rugues), están los 
calafates representados por el sobreposat y el clavario, un mercader 
que debía transportar ganado guardado en las cercanías (que perdió 
200 ovejas) y el beneficiado y el donado de la Iglesia de San Nicolás de 
Portopí. Hay que sumarles los daños de la casa dels mariners, contigua. 
Una inesperada pérdida sobrevino al desastre. Ya sucedió cuando la 
venida de Pedro IV en 1343 que huyeron esclavos de sus amos. "A rio 
revuelto, ganancia de pescadores". Aquí una vez que pasaron unos días 
se contabilizaron unos cuarenta esclavos huidos y refugiados en la ar-
mada incursora, de los que la mitad eran sardos. El resto eran originarios 
de diferentes lugares del Mediterráneo y los Balcanes. Curiosamente ya 
no aparece ningún griego. 
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Un extremo que nos aclara la documentación del saqueo es la dis-
posición de Portopí. En efecto, cuando F. Sevillano Colom historió el 
puerto de Palma no halló suficientes datos para explicarse la organi-
zación estratégica de Portopí. Ahora sabemos que en la parte del mar 
(migjorn) había las siguientes torres: Torra den Exemeno (con la cis-
terna aneja, cisterna que fué totalmente destruida y que servía para 
el abastecimiento del lugar), Torra del Faro y Torra den Bou; al lado 
de tierra (tramuntana) se hallaban la Torra de San Nicolau y la Torra 
devant la Roca Flana. Dichas torres tenían de ordinario tres pisos; 
sólo una tiene cuatro, Y servían para la defensa. Además, los hombres 
que declaran haber perdido en ellas ropas son bastantes. Estaban, pues, 
en plena utilización.1* 
n Primerament loaren reconeguts los anells, perns e a/errades en los quals quiscun 
cap de ¡a cadena qui estava en la boca del dit part de Portupi, per guarda dels navilis, 
fe aferrava e s'enclavava e foren atrobats. ço es a la banda de la església de Sant Nicho-
lau, un anell solament de ferre gran, engasta! en plom, lo qual es en mig de les dues 
torres qui son en la entrada del dit port, e del qual lock ab força e ab romptment fou 
trenchat e desenclavat lo un cap de la dita cadena. E fou aximateix tan tost reconegut 
l'altre cap o anell aon fou atrobat un altre anell enclavat en plom, del qual loch los 
dits janovesos han trencada e amoguda la dita cadena e aquella se.n han portada en 
lurs naus. 
La qual cadena era de XVIII fnsts apelláis quarantenes e de XVIII! cadenes e dos 
ruxons e, a común esttm hauda relació dels desxús dits, era de largaria de CLX passes o 
squen entorn. 
E la qual costà o poch costar en lo temps que fou feta a común stim cínchenles II. 
(emperò que [els tassadors] ho remeten al "Libre de la Procurado reiaT'). 
ítem en après fou reconeguda e vista la torre del Speró, la qual es en la entrada 
del port, a la banda de migjorn apellada vulgarment la Torra den Exemeno, la qual es 
de quatre cayres e, per lo dit afogament, tres sostres, qui eren de jàcenes de fust, grans 
e sobreres, son estat cremats e afogats e les portes de fust cremades. 
ítem es estada atrobada cremada una casa qui era al costal de ta porta de la dita 
torra e un fornet que hi havia. 
Ítem es stat atrobat al costat de la dita torra una sistema qui era sancera, antigament 
costroída, retent forma de torreta, la qual sistema los dits janoveses, segons que a ulli 
es stat vist, han rompuda, ço es, les portes d'aquella, e aximateix lo fons de la dita sis-
tema, ab grans canteres de peres vives, e tota destroída en s't, lo qual dampnatge de les 
dites coses, a comú stim, poch costar M florins, 
ítem d'altre part, en la punta de Portupi, verí migjorn, en una torra vulgarment 
apellada la Torra del Faro, es stat atrobat que.Is dits janoveses kan destruida la lanterna, 
les cadenes que se.n han portades e lo plom però ja del dit dampnatge es stat fet de-
nunciament. 
ítem en après fou atrobada a la dita banda de migjorn una altra torra apellada 
den Bou, la qual es slada tota a la part de dins afogada, en la qual havia quatre sostres 
de fust, los quals tots son stats cremats per los dits janoveses, la qual es estada trobada 
iota fesa a la part de dins e dirruida, lo qual dampnatge de la dita torra pot pujar a 
común stim M florins. 
ítem, en après, en presencia dels dessús dits fou reconegut lo port de Portupi aon 
foren atrobats set plans de naus cremades (...). 
Per rebliment del cremament de les dites fustes e axí per sorra de les dites naus 
com en altre qualsevol manera (...) lo gran dan donat al dit port per la dita raó pot 
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muntar bastantment a tres milia ti., axí per escuró com per altre manera, tornant-lo en 
lo ésser en que era, abans que lo dit afogament se ¡ais. 
ítem en après fou reconeguda de la altra part del dlt port, vert la tramuntana, una 
torra apellada Sant Nicholau, devant la església de Sant Nicholau e fou atrobada cre-
mada, ço es tres sostres, lo qual dampnatge de tornar aquella fou stimat, per los dessús 
dits, a M 11. 
Ítem, en après, en la dita senya de la tramuntana, fou reconeguda una altra torra, 
qui es al mig de dues, cremada axímateix tres sostres, la qual axímateix, per reparació 
dels dampnatges d'aquella, foren stimats los dits dampnatges de M 11. 
ítem, en après, fou reconeguda ta darrera torra vert la ciutat, devant la Rocha 
Plana, la qual axímateix es stada cremada per los dits janoveses, so es los tres sostres 
d'aquella, los quals foren stimats a M 11, (Processo, ff. 76-77 v.). 
us Una gran imu que 11 dien, segons que aquest ha oit dir la Muntanya negra, que 
se acostà a la bocha del dit port... Testimoni de Joan Rubcrt. Proceso f. 33. 
Lo faro perdió cristales, plomos y tres cresob ele llautó. En total casi 
700 libras mallorquínas de perdidas. 
Y, por supuesto, se perdió la cadena de la bocana, que se llevaron 
los asaltantes. Había pasado un año y todavía no había sido repuesta. 
Ello producía inquietud por las noches a los guardianes de naves y 
tierra. 
Esta es la historia de la llegada de la Montaña Negra a Portopí.10 
Pero en el título prometimos alguna otra historia más. Lo hacemos, para 
acabar, insertando —con el mismo método— tres deposiciones de 
testigos. Una de ellas trae el asalto al puerto de Cagliari, que hizo la 
escuadra genovesa antes de venirse a Mallorca, Lo describe un mercader 
gallego, Fernando de Arenas, quien habiendo perdido sus bienes en 
Cagliari, embarcó hacia Genova para reclamarlas a la Señoría pero se 
escapó frente a Portopí, bajando a tierra en una lancha. 
Otro testigo de cargo es Joan Gallego, también embarcado en Ca-
gliari y huido en Portopí. La historia que cuenta es pintoresca. Se trata 
de un intento fallido de liberación de cautivos cristianos en las playas dc 
Túnez, Es mejor leer el original que tiene un sabor de naturalidad ex-
traordinario. Lo mismo vale para la historia del aprisionamiento de que 
le hicieron objeto los genoveses de los que estaban escapando desde 
Trapani. Parece mentira que también en aquellos tiempos el Medite-
rráneo resultara tan chiquito. 
Y la tercera y última historia que presentamos es la de la persecu-
ción por la flota de una nave veneciana que traía mercancías de ma-
llorquines. 
Es apasionante resucitar las peripecias del seguimiento corsario en 
los mares dc la isla de Malta para acabar, tras un intento de tortura al 
patrón veneciano, poniendo en las manos del patrón Francesco Spinola 
las mercancías de Poli Brondo, mallorquín, que se tardó en cargar en 
la otra nave cinco días hallándose en alta mar. 
Valga, pues, esta contribución documental al conocimiento de la 
vida cotidiana de los mallorquines y su mar en la Edad Media. 
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HISTORIA DEL ATAQUE AL PUERTO DE CAGLIARI. 
F e r r a n d'Arenes de la c iutat de Culunya, testimoni j u r a t e interrogat 
dir veritat sobre les coses a la cort denunciades e interrogatoris devall 
scrits. 
E pr imerament fou interrogat en quina m a n e r a es aquest en aquesta 
illa. 
E dix que aquest, entorn u n mes ha, s t a n t en Càller, havia carregat 
en la c a r r o c h a de J o a n Alzina de CàUer C C V n quintars de formatgerla , 
per por tar aquells en Jenova , a n a n t aquest en la dita c a r r a c h a per m a -
riner. 
E s tant aquí, arribaren VI naus de Janoveses e dues gallotes a r m a -
des, les quals n a u s de continent a r m a r e n alscunes barques entorn Vo VI 
e, de fet, les dites barques t rencaren les portes de la pallssada e desferen 
la palissada e tantos t la nau de Angelo de Negro mes-se dins la dita 
pallssada. 
E ax í stigueren aquella nit. E com vench lo s 'endemà e per lo mat í 
p u n t a el sol, Rodrigo de Burgos, qui e r a en lo dit loch de Càller per p a s -
sar en Sicília, per m a n a m e n t del senyor infant de Castella a r e rey d'A-
ragó, de conseyll del veguer e conseyllers de Càller, pujà, enseps ab 
aquest, a la nau del capità de les dites naus, dient al dit capità e con-
seyllers qui eren ab lo dit capi tà e tots los patrons, que ell e ra aquí axí 
com a missatger del senyor i n f a n t de Castella rey d'Aragó e que.l.s r e -
queria que no volguessen fer dampnatge a la terra , ne a les gents del 
senyor infant rey d'Aragó, com be.s podien tenir per dit que, sl d a m p -
natge hl faien, que be.s podien pensar que lo dit senyor h o podia be 
reintegrar , que en Castella h a v i a molts Janoveses e moltes robes llurs 
e ax í que.s guardassen que feien. 
E l a donchs lo dit capi tà dix al dit Rodrigo que ells no conexlen lo 
senyor infant de Castella per rey d'Aragó, m a s que be.l conexlen per 
gran h o m e a qui per tany gran h o n r a e que ells no faien guerra al i n -
f a n t m a s a ca ta lans qui eren llurs enemlchs. 
E la donchs lo dit Rodrigo se.n t o r n à en terra . E com fonch en 
terra , los dits Janoveses a r m a r e n X V H barques e combateren L a Llapo-
la e prengueren-la e c o m e n ç a r e n - l a a afogar e lavors lo dit Rodrigo 
t o r n à p u j a r en la dita n a u del capi tà requerlnt-lo e pregant- lo que n o 
volgués fer mes dan, que prou ne h a v i a fet e que al senyor infant rey 
d'Aragó sabria greu que 11 damnetjassen l a sua gent. 
E la donchs lo dit capità dix al dit Rodrigo que demanàs als consey-
llers de Càller un Janovès que tenien pres apellat mlcer Urbà e que ells 
cessarien del dan. 
E lavors lo dit Rodrigo devallà en ter ra per par lar ab los dits con-
seyllers e d e m a n à lo dit Janovès. 
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E los dits conseyllers digueren que no.l podien donar, que per lo 
compte de Qulrra lo tenien. 
E lavors lo dit Rodrigo m u n t à en la dita nau del capi tà per tornar-11 
resposta del janovès que demanaven. E s tant lo dit Rodrigo ab lo capità 
fou desparada u n a bombarda de terra , l a qual ferí al costat de la dita 
nau. E lavors los dits Janoveses continuaren lur foch e c remaren tota 
la Llapola e les torres, que no hl jaquiren una casa. E c r e m a r e n axí 
m a t e x dues naus, u n a del senyor infant de Castella e a l t r a den Pinyana 
de Càller e quantes barques e lauts hi havia. 
E après aquest, ab lo dlt Rodrigo, d e m a n à al dit capità l a mercader ia 
d'aquest, la qual havia car regada en la dita nau. 
E lo dit capità respòs a aquest que aquest que a n à s ab ella fins en 
J e n o v a e c o m fosses en J e n o v a que li farien restituir t o t a la mercaderia . 
E per aquesta raó aquest se mes a n la dita n a u den J o a n Oltzina, la 
qual los dits Janovesos se.n menaven e ab aquella es vengut fins aci. 
E veent aquest que no havia diners sino u n a corona, la qual 11 havia 
prestada lo dit Rodrigo, duptant-se que si, en Jenova, n o podia haver 
ax í prest la di ta mercaderia , que no hagués a a n a r per los spitals, acor -
dà d'exir de la dita nau per ço que per alscuns dels castellans qui son en 
les n a u s que son en lo moll —les quals son de cas te l lans— 11 fossen pres -
ta ts alscuns diners e que ab aquelles qui deven a n a r en J e n ova aquest 
hl passàs per recobrar la dita sua roba e mercaderia . 
E ab u n a b a r c h a de la nau den For tuny J o a n de Deva aquest se.n 
isqué al moll. E s t a n t en lo c a r r e r de la m a r aquest es stat pres e mes 
en la presó. 
Interrogat sl aquest oí parlar o dir als dits Janoveses que lo senyor 
don Ferrenado fos senyor d'Aragó, 
E dlx que molts mercaders de les dites naus demanaven a aquest si 
don F e r r a n d o fos senyor d'Aragó. 
E aquest, Informat per lo dit Rodrigo, que lo dit senyor Infant era 
rey d'Aragó deia an aquells que,s guardassen que faien, que, per tot cert , 
lo senyor Infant era rey d'Aragó e lavores aquells deien que bona pau 
haur íem e que mercaders pagarien tots los dans. 
Interrogat sl aqueis coneix, ne sap com h a n nom los patrons de les 
dites naus . 
E dlx que ell oí a n o m e n a r la un patró Angelo del Negro e altre E s -
carçaf iga e altre Ansalí Salvatge e al t re Splndola. Dels altres no.n h a 
memoria . 
Interrogat si aquest coneix alguna persona que sia ací en Mailor-
ques qui l 'hagen vist en castell de Càller ab les dites mercaderies, axí 
c o m dit ha, 
E dlx que en Colsa hl es, qui es m e r c a d e r de Barchinona , qui.l c o -
neix e un altre, lo mon del qual no h a memòria, e lo Criado de X l c h o , 
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m e r c a d e r de la n a u den Nicholau Serra , qui s ta al moll, e en Grau, m a -
riner, e Sanxo, dispenser de la dita nau e un mariner portogalès, habi -
tador de Càller.™ 
HISTORIA DE UNA FALLIDA LIBERACIÓN DE ESCLAVOS EN 
TUNEZ. 
J o a n Gallego, natural de la ciutat de Curunya del regne de Castella, 
testimoni Jurat e interrogat dir veri tat sobre les coses a la cort denun-
ciades e Interrogatoris davalls scrits. 
E dlx que sta en veri tat que aquest, en torn tres meses ha, poch mes 
o menys, que arribà al Castell de Càller, en una n a u d'Aïfluxiens Galll, 
natural de Castella, d'un lloc apellat Vivero. 
E s t a n t aquest testimoni en lo dit Castell de Càller, per spal dels 
dits tres mesos, vaent que no fala grans guanys acordà ab ben X X X I I 
o X X X I I I d'altres que anassen a Tuniç , per m e n a r alsguns homens qui 
eren catlus en Tuniç , los quals eren del dlt Castell de Càller, dels quals 
catius aquest e los altres sos companyons havien hauts cer ts senyals, e 
los parents d'aquells e.ls feren a saber que lo Jorn de Sant J o a n prop 
passat fossen en tal loch prop de Tuniç e que trobarien certs senyals, 
ço es un munt gran d'arena e sobre lo munt d 'arena trobarien dues pe-
dres e que aquests tlrassen les dues pedres del dlt munt d'arena e que 
nl posassen una, la qual hagués una creu per mig. 
E n lo qual loch, per los dits catius assignat a aquests, fou aquest, 
ensemps ab los dits X X X I I o X X X I I I homens companyons d'aquest, lo 
vespre de S a n t J o h a n e no trobaren senyal ni res, hoc encare mes, r o -
dejaren lo dia de S a n t J o a n t a n t cubertament c o m pogueren e, quant 
vench lo vespre del dia de S a n t J o a n , aquests tornaren axi mateix en 
lo dit loch e no hl t robaren tampoch res. 
E après, per lo mal temps que.s c o m e n ç à a fer, foren descuberts e 
tornaren-se .n en lo dit Castell de Càller. 
E tornant -se .n en lo dit Castell, quant foren prop la ciutat de T r a -
pena, del regne de Sicilia, aquests foren encalcáis per janoveses fins a 
la cerqua de la dita c iutat de Trapena . 
E com foren exlts en terra , veent los janoveses que n o havien pogut 
h a v e r aquest e sos companyons, per onta, volien afondrar lo dlt bergan-
tí, lo qual aquests menaven slnò per lo capità de la dita c iutat de T r a -
pena qul.l.s dix que no.l.s fessen annulg 1 lavors feren los dits janoveses 
llur via e aquests romangueren en la dita c iutat de T r à p e n a per spai 
de VTJ jorns, faent mal de son prou e despenent ço que havien e no 
havien. 
ifl Proceso jf. ¡5 v.-lH c 
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E après, imaginant -se que no vendrien pus en llur encontre , a cap 
dels dits Vn jorns part i ren aquests de la dita c iutat de T r à p e n a per 
venlr-se.n en lo dit Castell de Càller. 
E com foren prop lo dit Castell de Càller qualsque VII o V I U milles, 
aquests veeren les n a u s del janoveses e, per paor, meteren-se en fuita e 
desfondraren lo seu bargantí , per què no.l.s s'en portassen los dits j a -
noveses. 
E los dits Janoveses, vaent aquests axí fugir, meteren homens en 
t e r r a e t ingueren los passos del dit Castell de Càller fornits de gent, 
per tal que.Ls prenguessen. E fou açò vespre e com venen lo s'endemà, 
a x í com aquests se pensaven ésser en segur, que volien J a entrar en lo 
dit castell, isqueren companyes dels dits janoveses e prengueren aquest 
e dos altres, los quals partiren per les naus . 
Aquest meteren en la n a u den F r a n c e s c h Spinola e los altres en la 
n a u del capi tà e amenaren- lo-se .n en aquesta m a n e r a fins al port de 
Portopí. 
E com foren en lo dit port los dits janovesos no volien soltar aquest 
ans lo se.n volien menar . E quatre castellans que havia en la dita nau 
on aquest anava , digueren a aquest que no a n à s en Jenova , com sl hl 
a n a v a nunqua tornar ia per que castellans de Càller havien fur ta t un 
Janovès, lo qual s ta vuy en dia pres en lo dit Castell de Càller, mes que 
si se.n volia a n a r que ells 11 tendrien m a n e r a que se.n poría a n a r . E, de 
fet, t ingueren m a n e r a que aquest hagué un squif, en lo qual aquest tsqué 
a ter ra . 
E com fou prou de t e r r a en Forner , picapedres, volgué desparar an 
aquest un vlrató, 
E aquest dlx-11 que no faés, que ell e ra castellà qui fugia de les 
naus dels janoveses. E lavors, dix-ll , lo dit en F o r n e r que lsqués a terra , 
donchs que castellà era. 
E , de fet, aquest se.n vingué ab lo dit en Forner e s tant , aquest, al 
moll, prengueren-lo. 
Als dix n o saber sobre les dites coses sino que, s t a n t les dites naus 
davant lo Castell de Càller, fou dit als dits janoveses per un embaxaodr 
del senyor rey, apellat Rodrigo, que n o fessen mal en la terra de la 
senyoria del Rey d'Aragó, c a r l 'Infant de Castella ne e ra rey e senyor, lo 
qual havia bona e pacifica pau ab ell. 
E los dits janoveses no curaren de res que lo dit embaxador los dlx, 
sinó que pensaren de c r e m a r e de afogar la dita Lapola. 
Interrogat si aquest viu com los dits janovesos meteren foc a Por -
tupí. 
E dix que aquest viu que a n s que metessen lo dit foch, axí en les 
dites fustes c o m en les torres, que entre elles h a c gran contrast , dients 
e r a o n a n t s del fet del rey de Castella o del I n f a n t qui es rey d'Aragó e 
que e n c a r e los ne poria venir dampnatge . 
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Però que, a la darreria , digueren e concordaren que fes que pogués 
l ' infant de Castella rey d'Aragó, u n a vegada que h u abrassassen tot, axi 
com havien fet de la Lapola. 
E t a n t tost viu aquest que combateren lo dit port de Portupí e m e -
teren foch en navilis e en les torres e t ragueren dues naus grosses, les 
quals se.n a m e n a r e n . 1 1 
HISTORIA DE LAS RAPIÑAS GENOVESAS A UN MERCADER 
MALLORQUÍN EN UNA NAVE VENECIANA 
Lo h o n r a t n'Antoni Faso , c iutadà de Vanecia, patró de nau apella-
d a S a n c t a Maria, are s t a n t en lo port del moll de Mallorques, testimoni 
Jurat , Interrogat dir veri tat sobre les coses a la cort denunciades e In-
terrogatoris davall scrits . 
E pr imerament fon Interrogat si en la n a u d'aquest son estades 
carregades robes, bens e mercaderies alscunes per mercaders catalans 
negociants en la dita c iutat de Vanècia o en altres parts per venir e n a -
vegar ací en Mallorques o en altres p a r t s de la Senyoria del senyor rey 
d'Aragó. 
E dix que, a quatre del mes de maig, es tant lo honorable en Polí 
Brondo, m e r c a d e r de Mallorques en l a dita c iutat de Vanècia carregà o 
feu c a r r e g a r en la dita nau, d'una part , q u a r a n t a nou bales de paper, 
í t em, d'altre part , s e t a n t a nou sanchs de pastell. í t em, d'altre part , c lnch 
testes, ço es quatre esclaves íamelles e un esclau mascle, í t e m mes un 
cofranet poch ferrat buit. í t e m un m a n t ó de color negra. í t e m un Jupó 
blanch nou e alsgunes altres coses de pocha valor. Les quals robes d a -
m u n t speclficades essent carregades en la nau d'aquest e continuant 
son viatge per venir ací en Mallorques, com fo en les m a r s sobre Malta, 
entorn dues millers, aquest viu set fustes grans, pensant aquest que fos 
la n a u den Girardo les altres de c a t a l a n s e, a cap de stona, aquest viu 
venir u n a b a r c h a qui faia la via de la n a u d'aquest. 
L a qual b a r c h a , com fo prop de la dita nau , dos homens d'aquella 
b a r c h a pujaren al t en la nau d'aquest, interrogant a aquest la n a u de 
quines gents era. 
E aquest respòs que era de venecians. 
E, per semblant, aquest Interrogà los dits homens les dites set n a u s 
de quines gents eren. 
E aquells respongueren que eren de Janoveses e que anaven sercar 
per llur ventura la n a u den Girardo e mes anaven contra roba de c a -
ta lans . 
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E seguis que aquest convidà los dits dos homens, faent-los donar 
confits de sucre e a beure. E après que hagueren begut, los dits dos h o -
mens, Interrogaren aquest si en la dita sua nau havia robes alscunes de 
ca ta lans . 
E aquest respòs e dix que no, en l a sua fe. 
E los dlts dos homens, lunyant -se de l a nau d'aquest, e faent la 
via de les dites set naus digueren al tre vegada : — P a t r ó , g a r d a t - v o s que 
si tenits robes de ca ta lans que ho denunctets sinó lo capi tà vos poria 
fer a lcuna novltat ! 
E faent los dits dos homens llur via ab la dita b a r c h a e aquest 
a b la di ta sua nau, c o m fos vent contrar i e no pogués navegar en son 
viatge, volent-se lunyar de les dites naus, una nit e un Jorn, faent son 
esforç de metre l a dita sua n a u dins lo port de Malta , entorn hora de 
vespres, navegant la dita nau, com fou entorn deu mlllers luny de T e r r a -
nova de la illa de Sicília, aquest t o r n à e n c o n t r a r les dites set naus, qui 
de si matexes retien Illa. 
Aquest viu venir dos lauts grans , jacsie dues de les dites set naus se 
acostassen a la n a u d'aquest. De la u n a de les quals e ra patró Angelo 
de Negro e de l 'altra mlcer F r a n c e s c h Spindola, janoveses, dient los dits 
pat rons a aquest que, ab la dita sua nau , fes la via de la n a u del capità 
de les dites set naus, slgnant-li la nau del capità. 
E com aquest, ab la dita sua nau tengués la via de t e r a e, per sem-
blant, tengués la dita via la n a u del dit capità , com vench al cap vespre 
la n a u d'aquest e del dit capità se acostaren e dues barques qui apparla 
fossen de les dites set naus . 
Los homens qul eren en aquelles interrogaren aquest, la n a u de 
quines gents era, e aquest respòs-los que, de venecians, e que era c a r r e g a t 
de lenyam. 
E n t a n t que aquest, per força e c o n t r a sa voluntat, pujà, ensemps 
a b lo scrlvà de la sua nau, en la u n a de les dites dues barques. 
E com aquest e lo dit seu scrlvà foren alt en la n a u del dit capità , 
aquell capi tà lo feu venir a l a popa de la sua nau, Interrogant aquest la 
n a u d'on era. 
E aquest respòs-li que de Venècia e que la roba e mercader ia c a r r e -
gada en la dita n a u era d'aquest e d'altres mercaders de Vanecia. 
Interrogant- lo mes a v a n t si en la dita sua nau havia testes alacu-
nes d'esclaus, responent-li aquest que hoc, so es dotze testes e c o n t e -
nents -se axí , de paraula , a f e r m a n t aquest que en la dita s u a n a u no 
havia mercaderies alscunes de ca ta lans , ne de florentlns ,e lo dit capi tà 
a f e r m a n t que sí havia. Car, dit e denunciat 11 era stat , per alscuns dels 
dits esclaus, que ells eren de ca ta lans e que, per ca ta lans , eren s tats 
c a r r e g a t s en la n a u d'aquest en la dita c iutat de Venècia. 
A l a fi del dit debat, lo dit capità , mes aquest en la sua cambra , 
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dient e a m o n e s t a n t aquest que, u n a vegada 11 volgués manifes tar sl en 
la di ta sua n a u havia robes de catalans , com ell sabia c e r t a m e n t (e e ra 
informat per alscuns dels dits esclaus) que, par t ida d'aquells e altres 
coses carregades en la dita nau , eren de catalans . 
E aquest negant tots temps que n o hl sabia robes carregades en la 
n a u qui fossen de catalans . 
E n t a n t que lo dlt capi tà forçà a aquest que prestas sagrament als 
sants quatre evangelis sl robes alscunes hl havia de catalans en son 
poder. J u r a n t aquest, per virtut del dit segrament, que no hi havia ro-
bes alscunes de ca ta lans , ans par t ida d'aquelles robes eren d'aquest e 
d'altres mercaders venecians. 
Tlnents - lo fins a tres hores de nit, E après m a n à a aquest que a n à s 
dormir aquella ni t en la n a u de Angelo de Negro, patró de la u n a de les 
dites naus . E essent aquest en la dita n a u d'Angelo Negro, aquell Angelo 
11 dlx que lo dlt capi tà sabia c e r t a m e n t que par t ida dels dits esclaus e 
a l t r a mercaderia , car regats en la dita n a u d'aquest eren de catalans , e 
que aquest volgués dir l a veritat . Sinó que lo dit capi tà li gastar ia la 
persona, 
E seguis que l 'endemà, entorn u n a h o r a del dia, lo dlt Angelo Negro 
m e n à aquest a la di ta n a u del capità . 
Interrogant- lo aquell capità que u n a vegada 11 digués veritat, com 
ell sabia ben c l a r a m e n t e e ra informat que en la n a u d'aquest havia 
robes de ca ta lans e que e n c a r a aquest n o 11 e ra escapat, que, ans que 
part ís aquest d'ell, que aquest 11 diria la veri tat per g r a t o per força. 
E n t a n t que lo dit capi tà m a n à que aquest fos a m e n a t a la n a u den 
F r a n c i s c o Spíndola, patró d'altre de les dites set naus, faent-l i semblant 
interrogació e aquest feu l a resposta m a t e x a . 
A la fi que aquest, a l t re vegada, fou a m e n a t davant lo dit capità, lo 
qual, es t renyant -se de noves ab aquest, li dix que 11 denuncias les robes 
de ca ta lans qui eren en la n a u d'aquest e aquest escusant -se de son po-
der, faent tot son esforç si fer se posqués de res taurar les robes qui eren 
estades carregades per ca ta lans en la di ta sua nau , lo capità veent que 
no.n podia res t raure , d'aquest denunciant, feu pendre aquest a un s a r -
J a n t o ministre de la sua nau, posant-l i u n a á m e n l a en lo front e 
t o r t o r a n - l o a b aquella. 
Per la qual cosa, tenlnt-se aquest per agreujat del dlt turment o de 
la dita t o r t u r a e per paor que hagué que aquell capi tà n o 11 faes mes 
a v a n t greuge o turment , com a forçat , denuncià a aquell capità que en 
la di ta sua n a u eren stades carregades per lo dlt Polí Brondo les robes 
damunt, dls t lnctament e per menut , especificades, les quals robes foren 
tretes de la nau d'aquest e carregades en la n a u d'Angelo Vivaldo, altre 
dels dits pat rons Janoveses, t inent aquest per c inch dies. 
E après lo delluraren, faent aquest son viatge, venint-se.n en M a -
llorques. 
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Interrogat sl, es tant aquest en les dites tres naus en la m a n e r a que 
d a m u n t h a dita, se r a o n a v a entre los patrons e altres tenguts de les 
dites naus, que c a t a l a n s haguessen per príncep e senyor l ' infant en 
F e r r a n d o de Castella, 
E dlx que no. Pero es veritat que entre ells se r a o n a v a que les dltes 
set n a u s se eren armades per lo Comú de J e n ova e fet capi tà per lo dlt 
Comú micer Antonio Doria E que les dites set naus se eren a r m a d e s per 
a n a r a Mailorques, B a r c h l n o n a e Valencia e que t o t so que trobassen 
de ca ta lans prenguessen e cremassen e.ls fessen tots aquells dans que 
fer posquessen, m a s que singularment eren a r m a d e s per les naus den 
Oirardo.is 
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